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و  دیفرزند شه انیدر دانشجو یشناختروان یرهایمتغ یو برخ یارتباط سلامت معنو
 شهر کرج یهاجانباز در دانشگاه
 
 2یشوک یمونس اسد، 1یهرند یحیفص بهیط
 چکیده
. ساتین کدساتیو  یکاا  ییدانشجو تیجمع انیدر م یشناختو اختلالات روان یسلامت معنو نهیمطالعات در زم جینتا مقدمه:
و جانبااز در شا ر کار   دی رزند شا  انیدر دانشجو یشناختاختلالات روان یو برخ یارتباط سلامت معنو یمطالعه به بررس نیا
 پرداخت.
و جانبااز  دی رزند ش  انینفر از دانشجو 116 ی، بر رو1796 در سال یلیتحل-یفیتوص، یپژوهش حاضر به شکل مقطع ها:روش
اطلاعاات  یحااو یچندبخش یااطلاعات پرسشنامه یآورصورت گر ت. ابزار جمع یاندمرحلهچ یِریگش ر کر  و به روش نمونه
هاا باا داده زی) باود. آناالSBWS( ی) و پرسشنامه سالامت معناوSSAD( یاضطراب، استرس و ا سردگ اسیمق ،شناختیتیجمع
 انسیاوار زیمساتقل، آناال یتا رساون،یپ یهمبسات  یهااو آزماون یفیتوصا یهاو با استفاده از آماره 76نسخه  SSPSا زار نرم
 انجام گر ت. یخط ونیو رگرس طر هکی
نماره کال سالامت  نیان یا رزند جانباز بودناد. م اندانشجوی از درصد 95/5 و بود سال 52/6± 5/5ا راد  یسن نیان یم یج:نتا
ا راد در محدوده متوسط و  معنوی سلامت ازنظر. آمد دست به 16/69±7/6 و 67/62 ±16/6 بیبه ترت SSAD اسیو مق یمعنو
ه اضاطراب و اساترس در دو گارو ،یو ا ساردگ یسالامت معناو زانیم نی. بدبودن یعیها طبآن شتریب یشناختعلائم روان ازنظر
 انیاضاطراب و اساترس در دانشاجو ،یبا ا سردگ یسلامت معنو نیب مشاهده نشد. یداری رزندان ش دا و جانبازان اختلاف معن
 برقرار بود. یداریعکوس و معنارتباط م
 سالامت ا ازایش ج ت در و  رهن ی ایمداخله هایبرنامه که شودمی پیشن اد مطالعه نتایج به توجه با گیری:بحث و نتیجه
 .گردد اجرا و طراحی مناسب هایتئوری اساس بر دانشجویان معنوی
 شناختیروانش ید، دانشجو، دیسترس  جانباز، معنوی، سلامت واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
 ز  یبلا  برولا رد ر یجامع سلامم معولا  یفیدر تعر
حس پذیرش،  حساسات مثب ،  ومق و حس  رتباط 
متقابلِ مثب  با یك قدرت حلاام  و برتلار، دیالار   و 
یلاك رريیولاد پ یلاا و  یشلا د ملا  طلایو د  طلامق ملا
 یشخصلا یو پياملاد یموش ،یعاطف ،یهماهوگِ شواوت
 صلا رتب  ريلا و یهلاادر سلاا ). 1،2شلا د  یم جادی 
ي   ر تيثأو تلا یدرباره سلامم  معولا  قيتحق یجهان
). مطالعلاات 3،4قلار ر رررتلا   سلا   م ردت ج  اريبس
 ینقلا مهملا ی ند م  سمم معو مختلف نشا  د ده
د د  بلا   ی رر د د رد و سبب معولا یدر سمم  عم م
 یسلامم  معولا  عموهبلا ). 1،4،2شلا د  یملا یزندر
مختللاف  فاقلاات رلار د ر  در بر بلار  ت یقدرت سازرار
ملا  در  ی رلار د یدهلاد و در حفلاس سلاممتیم  ی رز 
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 یمهملا اريمختلف هستود عامل بس یهام  جه  با تو 
د شلاتن سلامم  ني). همچولا2،1شواوت  شده  سلا   
ت  نلاد باعلاک ملااه  سلاترا و  بلاطر  یم یمعو 
د رنلاد  یشلاتريب یم  سمم معولا  یش د و در  رر د
 ،ی).  رسلالاردر7ممتلالار  سلالا   زيلالان یسلالاردرعمئلالا   ر
ح زه سلامم  ی بطر   و  سترا  ز مشکمت جد
 ).8د رند   زين یادیز یهستود م  رستردر
بلا  سلابب  ید نشلاااه متيو بلا   سلا  تحصلا پر  
در  ی ز ولالالاان  ده، زنلالالادر یهمچلالالا   دور یعلالالا  مل
مختللاف، بلاا   یهلااو  بااه، م  ج  شد  بلاا ررهولاگ
 ولادهیولااطر ي  بلا ی، نار نررتن سط   نتظار ت  ز ررد
 سلالاترا و  جلالاادیت  نلالاد م جلالاب  یو ... ملالا یملالاار
). بر  ساا 9ش د   ا یدر د نشج  یرو ن یهاینار حت
و همکلالاار   در  یانیلالايدر ربلالاایی پلالاهوه  جینتلالاا
درصلالاد  ز  رلالار د  51تهلالار  ، حلالادود  ا ید نشلالاج 
درصلاد  47 ،ی ز  رسلاردر یدرجات ید ر  م ردپهوه 
 ز  سلاترا  یدرجلاات دچلاار زيدرصد ن 54 بطر   و 
 ). 52ب دند  
 رر د پرتو و  هلاد  یبر  معم  ً یید نشج  یزندر  
ملالا  بلالاا  یانید نشلالاج  یبلالار  )، مخص صلالااً22،2بلالا د  
 نلالاد. ررزنلاد   شلالاهد  و ملازمن هملالار ه بلا ده ی سترسلا
ملا   ید شلاتن پلادر . رر د هستود نیجانباز    ز جمل   
هره بیب ای س  و  یرو ن ای یجسم یهاینار حت ید ر 
پلار  سلاترا  طیر شلا نیلاب د   ز حض ر پدر مسبب  
  ی ز معو  یبرو رد ر  ي هم نیبوابر  ؛)12  باشدیم
 سلالا .  ت جلالا قابل یمولالا ن طیي  در شلالار   یلالاو تق 
 ولا يت  نلاد زمیم ییتوهاب و د  یشواوتمشکمت رو  
 ،یو  جتملااع یرلارد یهلاابلاروز تلاو  ،یلي ر  تحص
رلار ه   ا ید نشج  نی  یو ... ر  بر  یمشکمت  رتباط
مشلاکمت در  نیلاعدم ت ج  بلا     يورد و ممکن  س
 یينلاا  بلااق یبلار  ید ریلا وتم ت پا ص رتب  ودهیي
 ). 32،42بماند  
مشلاخ     یو همکلاار   در تلاا oaisHمطالع   در  
 ا یبلاا  سلاترا در د نشلاج  یشد ملا  سلامم معولا 
 oaisH ز  اری). در مطالع  د7د رد   ید ری رتباط معو
نشا   ،یرشت  پرستار ا یدر م رد د نشج  همکار   و
ملا   یانیدر رروه د نشلاج  ید ده شد م  سمم معو 
 ا ی ز د نشج  ید ریمعو ط رب  دب دن یدچار  رسردر
). نقلا مثبلا  سلامم 8تلار بلا د  نیي رسرده پا ريغ
در  زيلالان ا ید نشلالاج  یليتحصلالا  يلالادر م رق یمعولالا 
نشلاا  د ده  و همکار   در شهر ملار  یپهوه  صغر
و همکلاار   در تهلار    اينی). در مطالع  مظفر22شد  
بلاا  ا ید نشلاج  یمشخ شد ملا  سلامم معولا  زين
). 12د شلا    یها ر بط  مثب  و معولااد ري  یشادمام
نشا  د ده شد م  د شتن سلامم  gineoKدر مطالع  
ملا  د  س ءمصرفو  یب  و دمش  یوطر رر  یمعو 
نلالاه د و مطالعلالا  بلالازر ). در 22دهلالاد  یر  ملالااه ملالا
يم ز   د ن  یو پرواشار یمذهب یهمکار  ، باورها
شاهد شهر تهلار    یهارستا يدب یدشهد ، جانباز و عا
 یپرواشلاار ن  و باورهلاا یررتارهلاا نينشا  د د م  ب
 ید ریو معو یر بط  موف م ردپهوه در  رر د  یمذهب
 ).72وج د د ش  
و  وتم ت  ی م   شاره شد، سمم معو ط رهما   
 جی ما نتا ؛با ه  در  رتباط هستود یشواوترو  
 ا يو در م و يزم نیمطالعات ص رت رررت  در  
باشد. با ینم کدس یو  یمار یید نشج   يجمع
و  ا ید نشج   يبا  و پر  هم  ي ج  ب  جمعت
 درها و با ي  یو رو ن یسمم  معو   ي هم نيهمچو
و  ديررزند شه ا ینشج م ب ع م  د  نینظر رررتن  
قر ر  یشتريب یرو ن یهابيجانباز در معرض يس
ها ب  در م رد ي  یقاتيتحق و يشيد رند و ممب د پ
 یمطالع  با هدف بررس نیش د،  یوب ح  حساا م
 بطر  ،  سترا و   يو وبع ی رتباط سمم معو 
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و جانباز در شهر  ديررزند شه ا یدر د نشج  ی رسردر
 .مر   نجام شد
 
 هاروشمواد و 
 2942در سا   تحليلی-ت صيفی، مقطعی ین مطالع   
 ررزند د نشج یا  در شهر مر   نجام رردید. ملي 
 شهر هاید نشااه در سا  در  ین م  جانباز و شهيد
  ین يماری جامع  ب دند، مشغ   تحصيل ب  مر 
 با نم ن  حج  تعيين بر ی. د دند تشکيل ر  مطالع 
 9842 سا  در همکار   و نه دبزر   مطالع ب  ت ج 
 با مذهبی باورهای بين همبستای بریب  ز )،72 
 )  ستفاده5/94  شهد  ررزند   در پرواشاری ميز  
 درصد) 19  طميوا  سط   با  ساا  ین بر. رردید
 نظر در با .شد تعيين نفر 22 نم ن  حج  حد قل
  ین   تؤس ب  پاسخ در ریزش درصد 51 رررتن
 حج  مجم ع در و یار   رز ی  نفر 58 ب  تعد د
 58 و شهيد ررزند د نشج یا  نفر 58  نفر 522 نم ن 
 .شد محاسب ) جانباز ررزند د نشج یا  نفر
 و شهيد بوياد  طمعات ب  ت ج  با ريرینم ن  بر ی  
و شهيد ررزند د نشج یا   لبرز،  ستا   یثاررر  
 ب  ت ج  با هاي  ميا   ز. شدند شواسایی جانباز 
 بر ی وی ربای  و ررد تحصيلی رشت  و د نشااه
 ی چودمرحل  ريرینم ن  روش ب  مطالع ، در شرم 
 و شهيد ررزند د نشج یا  تعد د نسب  ب   تصادری
 و شدند  نتخا  نفر 522) د نشااه هر جانباز
 .رردید تکميل هاي  م رد در پرسشوام 
لع  پرسشوام   بز ر ررديوری  طمعات در  ین مطا  
 و  سترا  بطر  ، ب د. بخ   و   بز ر ر  مقياا
 )elacS ssertS yteixnA noisserpeD   رسردری
 1992 سا  در مقياا .  یند دیمتشکيل  SSAD
 م  شد هوجاریابی و ساو  dnobnivoL ت سط
 يزم دنی.  س    ؤس 21 و مقياا ورده س  د ر ی
 زیاد ،)2  م  ،)5  متياز  هررز ص رتب  ماده هر ب 
 یك ). هر82دهد  می پاسخ) 4  زیاد ويلی یا و ،)1 
  سترا و  بطر    رسردری، هایمقياا ورده  ز
 طریق  ز مد م هر نهایی نمره م   س    ؤس 7 شامل
 دس  ب  ي  ب  مرب ط های  ؤس نمر ت مجم ع
رو یی و پایایی  ین مقياا در  یر   و در  .يیدمی
 ). شدت92د شده  س   یيأجمعي  د نشج یی ت
 محاسب  2 جدو  ب  ت ج  در  ین مقياا با عمئ 
  .شد
 
 SSAD: نحوه محاسبه شدت علائم افسردگی، اضطراب و استرس در مقیاس 1جدول 
 استرس اضطراب افسردگی شدت
 0-19 0-7 0-1 عادی
 19-89 8-1 09-39 خفیف
 19-12 09-19 19-02 متوسط
 62-33 19-19 92-72 شدید
 +33 +02 +82 سیار شدیدب
 
پرسشلاوام  سلامم  اايلامقبخلا دوم  بلاز ر شلاامل 
 )elacS gnieb-lleW ytilautiripS  یمعولالالا 
و  nosillEت سلالالاط  اايلالالامق نیلالالابلالالا د.    SBWS
  س . پاسلاخ شدده طراحی 3999 سال در و naiztulaP
قسلامتی   ز  2ليکلارت  مقيلااا  سلااا بلار   ؤسلا هر
 . نلاد شلاده بولادی ست د مخالف ) م  رق  تا ماممًمامم ً
 512و حلاد مثر ي   51 یسلامم  معولا  ه قل نمرحد
 یو وجلا د یملاذهب  یلامعو  ت یلاباشلاد و در دو يیم
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 ا یلا. در پا سلا  52و حلاد مثر نملاره  52حد قل نمره 
)، مت سلاط 53تا 51  نیيب  س  سط  پا یسمم معو 
. شلا دمی یبود ي) تقس512تا  552) و با   99تا  23 
  يلاو در جمع ر  یلادر   اايلامق نیلا  ییایو پا ییرو 
 ).22 س   دهيرس دیيأب  ت یید نشج 
 رلاز ر شلاده بلاا  سلاتفاده  ز نلارم یيورجمع  طمعات  
 بیبلالار یيملالاار یهلالااو يزملالا   92نسلالاخ   SSPS
 انسیلالاو ر زيمسلالاتقل، ينلالاال یتلالا رسلالا  ،يپ یهمبسلالاتا
صلا رت رررلا . سلاط   یوطلا   يو رررس طرر كی
 نيت  شلاد. همچولادر نظر ررر P>5/15ه   ید ریمعو
نلاام و  ینکلاات  ومقلا  یلارعا یپهوه بلار  نیدر  
  یبلاا ربلاا یمحفلا   مانلاد و همالا ر د طمعات  رلا
 كیلامقاللا   ز  نیلايراهان  در مطالع  شرم نم دند.  
بلالالالالاا ملالالالالاد  ولالالالالامق یطلالالالالارح پهوهشلالالالالا
 بررررت  شده  س . 801.5931.CER.SMUZBA 
 جینتا
ناق پاسخ  ص رتب پرسشوام   82مطالع  حابر  در
 132د ده شلاده بلا د و مولاار رذ شلات  شلادند. در ملال 
  يلاجمع یهلاایهریشدند. و ليتحلو یپرسشوام  تجز
 يمده  س .  1در جدو   ا ید نشج  یشواوت
 سلالاتا  مشلالا ر در  51 ز  یم ردبررسلالا ا ید نشلالاج 
هلاا ي  نيمردند م  در بلایم ليمر  تحص یهاد نشااه
 ز  درصد 41/1درصد سامن  ستا  تهر   ب دند.  14/9
سن و معد   نِياناي ند. مررزند جانباز ب ده ا ید نشج 
 22/92±2/14 و سلاا  11/22±1/51 بيلاها بلا  ترتي 
درصد  ز پدر   جانباز  49/3  ،ين ع معل ل  زنظر. ب د
درصد هلا   1/2و  ییايميدرصد جانباز ش 4/9 ،یجسم
 جانباز  عصا  و رو   ب دند.
 
 موردپژوهش : مشخصات دموگرافیک دانشجویان2جدول 
 تعداد (درصد) متغیر
 61)23/1(  مرد جنسیت
 61)76/6(  زن
 11)83/7(  آزاد دانشگاه
 82)19/7(  علوم پزشکی
 12)69/1(  خوارزمی
 79)29(  فرهنگیان/ هنر
 89)29/7(  کاربردی-پیام نور/ علمی
 11)93(  بهداشتی-علوم پزشکی رشته تحصیلی
 19)1/1(  روانشناسی-تربیتی علوم
 39)1/2(  حسابداری-مدیریت
 12)79/6(  مهندسی-فنی
 1)6/3(  الهیات-حقوق
 39)1/2(  هنری یهارشته
 12)69/8(  علوم پایه
 91)16/9(  کاردانی/ کارشناسی مقطع تحصیلی
 13)32/1(  کارشناسی ارشد
 79)29(  دکترا
 11)93/7(  بلی سکونت در خوابگاه
 71)86/3(  خیر
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 (ادامه)موردپژوهش: مشخصات دموگرافیک دانشجویان 2جدول 
 01)82/1(  بلی وضعیت اشتغال
 909)97/8(  خیر
 13)72/1(  متأهل وضعیت تأهل
 309)27/1(  مجرد
 11)13/1(  البرز استان محل سکونت
 91)13/1(  تهران
 21)12/6(  سایر
 67)31/1(  جانباز نوع ایثارگری پدر
 66)61/1(  دشهی
  تحصیلات والدین
 ابتدایی-سوادبی
 پدر جانباز مادر
 1)99/8(  03)92/9( 
 1)99/8(  19)39/1(  )سیکل( راهنمایی
 12)93/6(  11)83(  دیپلم-دبیرستان
 13)11/8(  13)72/1(  دانشگاهی
 91)82/1(  میلیون تومان 2کمتر از  خانواده ماهیانه درآمد
 21)63/6(  ن تومانمیلیو 3تا  2
 11)13/1(  میلیون تومان 3بیش از 
 
 
 ،ینمره  بعاد  رسردر ن ِيانايپهوه  م نیدر  
 ااينمره مل مق ني بطر   و  سترا و همچو
 ،3/28±4/21 ،3/28±4/53 بيب  ترت SSAD
ب د. با ت ج  ب  محدوده  22/28±9/42و 7/42±4/49
رد هر س  در م  یرر و ن نیشتريب اا،يشده مق فیتعر
درصد  ز  59/2ب د.  ین ع عامل در محدوده عاد
درصد  ز نظر  58/4 ،ی ز نظر  رسردر ا ید نشج 
درصد  ز نظر  سترا در محدوده  49/7 بطر   و 
 بعاد  نِيانايم ني). همچو4ب دند  جدو   یعيطب
 ااينمره مل مق نيو همچو یمذهب ،یسمم  وج د
 ،43/22±8/58 بيب  ترت یسمم  معو 
 محدوده در م  ب د 29/21±22/45 و 83/35±8/21
 . س  مت سط
 
 استرس و اضطراب افسردگی، علائم شدت حسب بر موردپژوهش افراد نسبی فراوانی :3جدول 
 بسیار شدید شدید متوسط خفیف عادی SSADابعاد مقیاس 
 0 0 0/7 1/2 01/9 افسردگی
 0 0/7 7/7 99/3 08/3 اضطراب
 0 0 0/7 1/6 31/7 استرس
 
 نيو همچو ینمره سمم  معو  نيانايم 3در جدو  
 بطر   و  سترا در دو رروه  ز  ،ی رسردر اايمق
شده  س .  س یو جانباز مقا ديررزند شه ا ِید نشج 
نمره  نيانايط ر م  در جدو  مشخ  س ، مهما 
با تر  ديررزند شه ا یدر د نشج  اايدر هر دو مق
 وتمف  نیمستقل   یت   يزم جی ما بر  ساا نتا؛ ب د
 د ر نب د.یمعو ی ز نظر يمار
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 و سلامت معنوی در دانشجویان فرزند شهید و جانباز SSAD: میانگین و انحراف معیار نمره کل مقیاس 4جدول 
 سطح معنی داری SSADمقیاس  سطح معنی داری مقیاس سلامت معنوی نوع ایثارگری پدر
 میانگین فرزند شهید
 تعداد
 معیار انحراف
 21/63
 66
 19/11
 
 
 
 
 آزمون تی مستقل
 0/217
 69/21
 66
 1/63
 
 
 
 
 آزمون تی مستقل
 0/338
 میانگین فرزند جانباز
 تعداد
 انحراف معیار
 01/92
 67
 69/21
 69/27
 67
 8/11
 میانگین نمره کل
 تعداد
 انحراف معیار
 91/92
 219
 69/30
 69/98
 219
 1/39
 
 
بلاا  یشواوت يجمع یرهايمتغ ني رتباط ب یبررس یبر 
 بطر   و  سلاترا  ،ی رسردر ،یسمم  معو  ز  يم
هلاا  بتلاد   رتبلااط نی ستفاده شد.   یيمار یها ز يزم  
 صلا رتب و سلاسس  ا یدر هملا  د نشلاج  یمللاط رب 
ررزنلاد   شلاهد  و جانبلااز    نجلاام  مجز  در دو رلاروه
 ا یها نشا  د د م  در مل د نشج يزم   جی. نتادیررد
رتبلا  ت للاد،   ،يجوس هایريمتغ نيب ید ریتباط معو ر
 ن،ی شتغا  و لد  يهل، وبعأ شتغا ، ت  يسن، وبع
 ،یليسک ن در و  بااه، ن ع د نشلاااه، مقطلاع تحصلا
و  یپدر و دريمد وان  ده با سلامم معولا  متيتحص
وجلالا د ند شلالا  ا ید نشلالاج  یشلالاواوترو    يوبلالاع
 ). P<5/15 
ررزند  ا ِیين و  در د نشج يزم    جی ما بر  ساا نتا  
با سمم  یليرشت  تحص نيب ید ری رتباط معو د،يشه
 ا ی) و د نشلاج P=5/725ها مشاهده شلاد  ي  یمعو 
در  اتيلا له-حقلا ق یهلاادر رشلات  ليشاغل ب  تحصلا
 ینملاره بلاا تر نيانايلام د ر ی هارشت  ریبا سا س یمقا
 سلاتا   نيبلا ني. همچولاد) ب دنلاشتريب ی سمم  معو 
 رتبلااط  زيلاهلاا ني  یسک ن بلاا سلامم معولا  محل
 ا ی) و د نشلالاج P=5/225برقلالار ر بلالا د   ید ریمعولالا
 هلاا سلاتا  ریبا سلاا س ی ستا   لبرز در مقا دِيررزند شه
ب دنلالاد.  ز نظلالار  یشلالاتريب یسلالامم معولالا  د ر ی
بلاا  یملاادر ن ید ر  ا ید نشلاج  ز،يلاملاادر ن متيتحص
 ید ریمعولا ط ربلا  یی بتلاد -س  دیب متيسط  تحص
). در P=5/245ب دنلاد   یشتريب یسمم معو  ید ر 
 ید ری رتباط معولا چيررزند جانباز ه ا یم رد د نشج 
و  یبلاا سلامم  معولا  یشواوت يجمع یهاريمتغ نيب
 ). P<5/15ها مشاهده نشد  ي  یشواوترو    يوبع
نشلاا  د د  نيهمچولا رس  يپ یهمبستا بیبر يزم  
و  یسمم معو  نيب ید ریم   رتباط معک ا و معو
 ا ی بلالالاطر  و  سلالالاترا در د نشلالالاج  ،ی رسلالالاردر
در دو رروه ررزنلاد   شلاهد  و  نيو همچو یط رملب  
بلاا  یبلا  عبلاارت ؛)1جانباز  ) وجلا د د شلا  جلادو  
 ز  يلاا ،  ز میدر د نشج  یسمم معو  ز  يم  ی رز 
 شد.یها ماست  مدر ي  یرو ن یهاینار حت
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 در دانشجویان استرس) و اضطراب (افسردگی، SSADامتیاز مقیاس  با معنوی سلامت بین اطارتب :5 جدول
  همبستگی پیرسون ضریب
  یداریمعن سطح
 تعداد
 =r – 0/321 ** فرزند شهید
  <P0/000
  =N66
 =r – 0/711 ** فرزند جانباز
  <P0/900
  =N67
 =r – 0/061 ** کل
  <P0/900
  =N219
 
 )deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**
 معنی دار است. 0/90سطح ها در لفهؤارتباط بین م **
 
و  یمطالع  در م رد سمم  معو  نی ز ينجا م  در  
ررزند  ا ی بطر  و  سترا د نشج  ،ی رسردر ز  يم
مختلف مشاهده  یرهايبا متغ ید ریجانباز،  رتباط معو
 یويب يپ نييتع یبر  یطو   ينشد، يزم   رررس
 ديررزند شه ا یدر د نشج  یسمم  معو  یهامووده
 یليرشت  تحص یرهايمتغجه   ني نجام شد. ب  هم
مادر، محل سک ن  و  متيتحص ا ،ید نشج 
 رامب رامب  روش  SSAD ااينمره مل مق نيهمچو
 2ط ر م   ز جدو  شدند. هما  ی نيو رد مد  رررس
 بطر   و  ،ی رسردر یرهايمشخ   س ، متغ
- حق ق یليرشت  تحص یرهايو متغ ی سترا  ثر موف
 لبرز)  ثر مثب  بر  تا ) و محل سک ن    ساتي له
 د شتود. ديررزند شه ا ِید نشج  یسمم معو 
 
 : آنالیز رگرسیون خطی عوامل مرتبط با سلامت معنوی در دانشجویان فرزند شهید6جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 بحث
 ی رتباط سمم معولا  یهدف  ز مطالع  حابر بررس
ررزنلاد  ا یدر د نشج  یشواوترو   یرهايمتغ یو برو
و جانباز در شهر مر  بلا د. در مطالعلا  حابلار  ديشه
با تر  ز حد مت سلاط بلا د  ا ید نشج  یسمم  معو 
و همکلاار   در  ايلانیبلاا مطالعلا  مظفلار سلا یم  در مقا
ليلادر  ردب  سدز دهز ده و ی، مطالع  مصطف)12  تهر  
) در مرمانشلااه 2و همکار     راپ ي) و مطالع  ب51   
تفلااوت ر   نیلادهد. عل  یر  نشا  م یبهتر  يوبع
مطالعلا   نیلاملارد ملا  در    یر نلا  تشلار نیت     یم
شلادند ملا   یو جانبلااز بررسلا ديررزند شه ا ید نشج 
تر حض ر د شت  و رشد یمذهب یهادر وان  ده معم  ً
 و ليلامطالعلاات ملاذم ر در تهلار  ،  ردب ملاا  ؛ نلادمرده
 ب ده  س . یعاد ا یمرمانشاه در م رد د نشج 
 داریسطح معنی t rorrE .dtS β 
 0/200 - 3/32 0/279 - 0/111 افسردگی، اضطراب و استرس
 0/100 2/21 6/76 19/11 الهیات)-رشته تحصیلی (حقوق
 0/900  3/63 3/12  09/31 محل سکونت (البرز)
 = erauqS R 0/606     متغیر وابسته: سلامت معنوی   
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 ،ی رسلاردر ز  يلابلاا م یمطالع  سمم  معو  نی  در  
و  ديررزنلاد شلاه ا ی بلاطر  و  سلاترا در د نشلاج 
د ش . در مطالع   ید ریجانباز  رتباط معک ا و معو
 یباورهلاا نيبلا زيلانلاه د و همکلاار   در تهلار   نبزر 
   رتبلااط يملا ز د نلا  یپرواشلاار ز  يلاو م یملاذهب
مطالعلا   جیبا نتا  مشاهده شد م ید ریمعک ا و معو
در ملالا رد  جلالا ينت نیلالا).  72د رد   یحابلالار همخلالا  ن
دس يمده  سلا . در مطالعلا    ب زين یعاد ا ید نشج 
مشلالا ر  ا یدر ملالا رد د نشلالاج  ihallodbAو  bilaT
بلاا  ا یرز رش شلاده  سلا ملا  در د نشلاج  زين یمالز
 یديلاو نا م یسلاردر ر ز  يلابلاا تر، م یسمم  معولا 
در مطالع  ولا د در ملا رد  eeL). 21ممتر ب ده  س  
 یمش ر مره نشا  د دند م   رتباط معک س ا ید نشج 
 سلاترا درش شلاده  ز  يلابلاا م یسلامم معولا  نيبلا
مطالعلا   جی). نتلاا11برقلار ر بلا ده  سلا   ا ید نشلاج 
)، 12تهلار     ا یو همکلاار   در د نشلاج  ايلانیمظفلار
 ر زيشلا ا یدر د نشلاج  کلاار  مو ه بيمطالعلا  دسلاتغ
 ا یو همکلالاار   در د نشلالاج  oaisH) و مطالعلالا  32 
 نیلا  یهلااارتلا ینظلار بلاا  نیلا ز   زي) ن7     یمش ر تا
 س   س .مطالع  هم
در  ییايميو همکار   در م رد جانبلااز   شلا یمحب ب  
سلامم  ا يم  م دنديرس ج ينت نی ستا  مرمانشاه ب   
 ملا ردپهوه  رلار د در  یبا  بطر    جتملااع یمعو 
).  41د ر برقر ر بلا ده  سلا  یمعک ا و معو ی ر بط 
و همکلاار    cisaR یهلااپلاهوه  جیر ستا نتا نیدر  
با مطالع  حابلار  زي) ن11و همکار     ottoC) و 31 
 یتلار و برقلار رقيلاد رد. د شلاتن  عتقلااد عم یهمخلا  ن
 نيبلالاا ود ونلالاد و همچولالا یمسلالاتمر و قلالا  ی رتبلالااط
شلا د یسبب م یوا و مفه م در زندر ز مع یبرو رد ر
ماسلات  شلا د و  یشلاواوتعمئ  س ء رو   ز  يم   ز م
 د شت  باشد.  یشتريررد  حساا ير م ب
 بطر   و  سلاترا  ،ی رسردر ز  يمطالع  م نی  در  
ررزنلالاد  ا ی ز د نشلالاج  ديررزنلالاد شلالاه ا یدر د نشلالاج 
 زيلاو همکار   ن یر ستا قهار نیب د. در   شتريجانباز ب
 ز  يلادر مطالع  ولا د در چلاال ا نشلاا  د دنلاد ملا  م
 ز ررزنلاد    شلاتريدر ررزند   شهد  ب ی وتم ت رو ن
و همکلاار   در  یملاد).  ح21جانبلااز   بلا ده  سلا  
 ولاتم ت  ز  يمطالع  و د در تهر   نشا  د دند م  م
در ررزند   شهد  در تهلار   بلاا تر  ز ررزنلاد    یرو ن
 حابلالارمطالعلا   جینتلاا جانبلااز   بلا ده  سلا ملا  بلاا
و همکلاار   در  یج  د ني). همچو71د رد   یهمخ  ن
 ،ی رسلاردر ز  ير بط  م یپهوه و د با عو    بررس
در ررزنلاد     يو ع  ملال شخصلا سلاترا بطر  ،  
در تهلار   نشلاا  د دنلاد ملا   9842در سلاا   ثاررر  ی 
در ررزند   شهد   ز ررزند   جانبلااز    ی رسردر ز  يم
حضلا ر پلادر   ي هم جینتا نی).  81 س  با تر ب ده 
رسلاد ملا  یدهلاد و بلا  نظلار ملایدر وان  ده ر  نشا  م
 یبلار  یشتريپدر، ررزند   ر  در معرض وطر ب ب يغ
 یهلاد. حتلاقلار ر  یشلاواوترو   یهلاای بتمء ب  نار حت
 یهلاا یلا ز حما ملا  نیلاررزنلاد   شلاهد  بلاا وجلا د  
 برو رد ر هسلاتود و ملار  پلادر یو  قتصاد ی جتماع
ده علاقا نید رد،  ز   یشهادت جوب   رزش ليها ب  دلي 
 یها ب  مشکمت رو ني  ءو  حتما   بتم ستوديمستثوا ن
  با تر و  هد ب د.
 ا یمطالع  در م رد ررزند   شلاهد ، د نشلاج  نی  در  
در  اتيلا له-حقلا ق یهلاادر رشلات  ليشاغل ب  تحصلا
 یترنملاره بلاا  نيانايلام یها د ر رشت  ریبا سا س یمقا
در رشت   ليتحص ليت    ب  دلیتفاوت ر  م نیب دند.  
شلاواو  در ملا رد   ید شتن مطالعلا  و  رلاز  ات،ي له
 د نس . یویود وند و مسائل د
ملا  ملاادر    یانیدر د نشج  یسمم معو  نيهمچو  
 نظر  نیب د.  ز   شتريد شتود، ب یممتر متيها تحصي 
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د ن ج  نلاا  در مطالع  ربلااز ده و همکلاار   در ملا ر
و همکلالاار   در ملالا رد  یبلالاي) و مطالعلالا  طب91تهلالار    
،  رتبلااط )9قلا    ید نشلاااه عللا م پزشلاک ا ید نشج 
 یمعولا  مم ملاادر و سلا متيتحصلا نيبلا ید ریمعو
ت  نلاد بلا  ی وتمف م نی  ليررزند   مشاهده نشد. دل
باره  نجام  نیواطر تفاوت جامع  مطالعات باشد. در  
 ش د. یم  يصت  شتريب یهایبررس
 ستا   لبرز  دِيررزند شه ا یمطالع  حابر د نشج  در  
نملاره  نيانايلام یهلاا د ر  سلاتا  ریبلاا سلاا سلا یدر مقا
 ا ید نشلاج  ری ز وان  ده در سلاا یب دند. دور یبا تر
ر  تحلا  جلا ينت نیلات  نلاد  یدر زما   نجام مطالع  ملا
 نجلاام  زيلاوصلا  ن نیلاقلار ر د ده باشلاد. در   ريثأتلا
 باشد. ديت  ند مفیها م ستا  ریت مشاب  در سامطالعا
بلا  حجلا  نم نلا   دیپهوه با نی  یها یمحدود  ز
 طمعلاات  یيورب د   بز ر جمع یو و درز رش نیيپا
 جینتا یریپذ يدر تعم  ی شاره نم د م  سبب محدود
 یممکن  سلا  حلاا  روحلا نيرردد. همچویمطالع  م
بلار  یتاحلادود پرسشوام  ليدر هواام تکم هایيزم دن
 ينا   ثر رذ شت  باشد. هایپاسخ
 
 یریگجهینت
مطالع  در وصلا   رتبلااط  نی  یهاارت یت ج  ب   با
در  یرو ن یهایبا نار حت یسمم  معو  نيمعک ا ب
در  ی مد وللا  یهلااش د ملا  برناملا یم شوهادي رر د، پ
بلار  سلااا  ا ید نشلاج  یسمم معو   یجه   رز 
ر ستا  نیو  جر  رردد. در   یر حمواسب ط یهایتئ ر
 ا ید نشلاج  نيبلا رد یررهولاگ  سلامم  يصح جیترو
ش د در یم شوهاديپ ني س . همچو  يحائز  هم اريبس
 ،ی رسلاردر ز  يجه   رتقاء سمم  رو   و ماه م
بلار عوصلار  ا ید نشلاج  نیلا بلاطر  و  سلاترا در  
 نیلات جلا  شلا د. علاموه بلار   زيلان ی جتملااع  یحما
 یتیحما یهارروه و يزم نیت  نود در  یمشواسا  رو  
 لي) تشلاکیملا دم ني  ز سلاو ثلااررر  یررزند     یبر 
در جهلا  یثرؤت  نولاد نقلا ملایها مرروه نیدهود.  
 موود. فایها  و سمم رو   ي  یسازرار  ی رز 
 
 یو قدردان تشکر
د نود  ز تملاام یپهوه بر و د  زم م نی  سودرا ین 
نم دنلاد،  یطلارح همکلاار نیلاام   نجلا یم  بر  یمسان
 ز معاونلا محتلارم  ني. همچولاولادیتشکر نما مان يصم
  ی لبرز ب  جه حما ید نشااه عل م پزشک یپهوهش
 ش د.یم ی ز پروژه قدرد ن یمال
 
 تعارض منافع
نمایود م  تضلااد مولاارعی در  یلان ن یسودرا   عمم می
 تحقيق وج د ند رد.
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Variables among Martyr and Veteran Children Students in the 
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Abstract 
Background: The results of the studies about spiritual well-being and psychological 
disorders among the student population are not enough and harmonious. This study examined 
the relation between spiritual well-being and some psychological disorders (stress, anxiety 
and depression) among martyr and veteran children students in Karaj Universities (Iran). 
 
Methods: This cross-sectional (descriptive-analytical) study was conducted on 160 martyr 
and veteran children students in the universities of Karaj in 2017, using the multistage 
sampling method. The data gathering tool was a multi-sectional questionnaire containing 
demographic data, the depression, anxiety, and stress scale (DASS), as well as the spiritual 
well-being scale (SWBS). Data were analyzed by SPSS software (version 19) using 
descriptive statistics, Pearson correlation, independent t-test, one-way ANOVA, and Linear 
Regression. 
 
Results: The mean age of students was 25.1±5.5 years, and 53.5% of them were the child of 
veterans. The mean of total SWBS and DASS scores were 91.21±16.1 and 16.81±9.1, 
respectively. Regarding spiritual well-being, students were in the medium range, and the 
majority of them were normal regarding psychological distress. No significant difference was 
found in spiritual well-being and depression, anxiety and stress between the two groups of 
martyr and veteran children students. There was a significant negative correlation between 
spiritual well-being and depression, anxiety and stress in these students. 
 
Conclusion: According to the findings of this study, it is suggested that interventional and 
cultural programs be designed and implemented to increase the students' spiritual well-being 
based on appropriate theories. 
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